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VL Kesimpulan 
Dan hasil penelitian in; dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan Jumlah 
Candida sp. sebelum dan sesudah penyikatan gig; dengan pasta gi,,"i yang 
mengandung 0,8 % SodIUm Mono/luom Phospale. 
VL Saran 
!. JumJab sampel penelitian sebaiknya ditambah agar penurunan Jumlah ('andlda 
sp.lebih tampak. 
2. 	Pada pengambilan sampel saliva sebaiknya diusabakan semaksimal mungkin 
tidak terkontaminasi agar perbedaan jumJah Candida W sebeJum dan sesudab 
perJakuan dapat dlhitung dengan jelas, 
3, 	Untuk mengetahui lebih jauh tentang keefektifan dari ballan 0,8 % Sodium 
Monotiuoro Pho5pate terhadap penurunan jumJah Candida sp. pada pemakai 
gigi tiruan lepasan maka diperlukan peuelitian lebib lanjut dikarenakan 
keterbatasan yang ada, 
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